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Evolució històrica de la ciutat 
Per situar el que anomenem jardins de la burgesia, cal parlar
de la forma com ha evolucionat al llarg del temps la ciutat de
Badalona, del seu context històric a la primera meitat del
segle XIX i del seu desenvolupament fins a l’actualitat.
La primitiva ciutat de Baetulo, fundada pels romans,
ocupava l’actual barri de Dalt de la Vila. Al segle XIV la
població es mantenia dins d’un territori similar al dels
voltants de l’església de Santa Maria i la plaça de la
Constitució. Al segle XVI, a aquest nucli urbà, s’hi
afegeixen alguns veïnats rurals formats per masies
disperses, a Pomar, Canyet i Llefià.
No és fins al segle XVIII, que apareix el barri de Baix a Mar,
ocupat per a pescadors i corders.
Arribem al segle XIX i durant la seva primera meitat, la
situació demogràfica i física de la ciutat no havia variat
massa. Així, l’any 1848, Badalona encara era una petita vila
amb unes 5.700 persones, dedicades a la pesca i a
l’agricultura i repartides entre el nucli històric de Dalt la Vila
i el barri dels pescadors, a Baix a Mar. La resta del territori
estava format per masies disseminades i camps de conreu.
Aquest mateix any es produeix un fet cabdal dins de la
història de la ciutat, que va disparar-ne de manera
extraordinària el desenvolupament. Es tracta de la
inauguració de la línia de ferrocarril Barcelona-Mataró, que
va produir un gran impacte en el procés d’industrialització de
la ciutat durant la segona meitat del segle XIX.
Altres factors que també van contribuir a la transformació
econòmica de la ciutat van ser la oferta de sòl barat, la
proximitat a Barcelona i la construcció de fàbriques a l’entorn
de la capital. Al darrer quart de segle del XIX, la industria es
va convertir en el motor de l’activitat econòmica de la ciutat,
i l’agricultura i la pesca van iniciar un procés de regressió.
Paral·lelament, i a conseqüència d’aquest creixement econòmic, el
nombre de la població va augmentar considerablement, i a finals
del segle XIX, Badalona superava els 18.000 habitants i gaudia
d’un teixit industrial consolidat amb poc més de 140 fàbriques. 
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Tot això va repercutir en la trama urbana, que va créixer
proporcionalment, superant els límits tradicionals de les
rieres d’en Martí Pujol i d’en Matamoros, a la franja
costanera.
El primer quart del segle XX, es va caracteritzar per un
increment demogràfic constant, com a conseqüència de
l’arribada contínua de persones procedents de les zones
rurals del Principat, atretes per la demanda de mà d’obra
generada per la indústria. 
Paral·lelament, a Europa, i també a Catalunya, a finals del
segle XIX i fins al primer terç del segle XX, es viu una
època de grans canvis. L’aparició de les màquines, tant de
la indústria com els mitjans de transport, va fer canviar la
relació de l’home amb la natura. La densitat de la
població augmenta considerablement i apareixen greus
problemes a les ciutats per donar cabuda a la quantitat de
gent que s’hi desplaça. Les ciutats esdevenen grans
metròpolis, i els urbanistes intenten solucions dissenyant
les ciutats com a sistemes relacionats entre l’habitatge, el
treball i el lleure.
Finques burgeses
També és el segle en el qual es comença a consolidar el
procés de globalització de la cultura i de l’economia. Els
jardins constitueixen un testimoniatge interessant
d’aquests processos. Es construeixen jardins en grans
finques rústiques, i a més, aquests reflecteixen la forma
en què la societat s’intel·lectualitza, és a dir, les relacions
entre la ment i l’entorn físic. 
Al mateix temps s’observa un canvi en el seu estil, ja que si fins
llavors mostraven una certa rigidesa formal i compositiva, per
estar sotmesos a unes normes que els fixaven i els sotmetien a
un estil determinat (jardins francesos, italians o anglesos), al
segle XIX es comencen a alliberar dels esquemes encotillats i
incorporen elements dispars.
Veurem com, a través dels jardins, podem seguir les
transformacions que es van dur a terme en el país en aquell
moment determinat.
La burgesia catalana del segle XIX era una classe social
predominantment urbana que, tot i tenir l’origen familiar en
altres indrets de Catalunya, solia residir a Barcelona, sobretot a
partir de la segona meitat del segle, arran de l’enderrocament
de les muralles medievals i de la creació de l’Eixample.
Entre 1838 i el 1868, la burgesia del Principat assolí un primer
moment de plenitud. Constituïda per les velles famílies de
l’aristocràcia mercantil urbana, els industrials del cotó i del
ferro, sorgits amb la difusió del vapor i la introducció de les
màquines, els propietaris de terrenys edificables urbans i els
indians tornats d’ultramar, eren una burgesia partidària d’una
llibertat moderada, d’una propietat ben definida i defensada i
d’un cert progressisme cultural, que forjà un tipus peculiar de
vida social i intel·lectual en llocs de reunió apropiats, com el
Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Aquesta burgesia, malgrat que residí a Barcelona (centre del
poder polític i econòmic del Principat), acostumava a tenir
segones residències a la rodalia de la ciutat, ja fossin les cases
pairals familiars o béns rústics de nova adquisició. Aquest
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costum (l’adquisició de propietats importants a les rodalies de
Barcelona) per part de les famílies benestants, responia a
diferents finalitats o objectius:
1. Objectiu econòmic: la propietat adquirida era un bé que
podia oferir-se com a garantia en cas de préstec o en cas de
dedicar-se al negoci bancari.
2. Objectiu social: la possessió d’aquest tipus de béns
conferia estatus i autoritat, la propietat en si es podia
considerar tot un símbol de solidesa econòmica i poder social.
3. Objectiu personal: la finca esdevenia el lloc d’estiueig de
la família, on gaudir de la natura i la vida sana i tranquil·la del
camp. Per aquesta raó, normalment es feien obres
d’embelliment, que transformaven les velles masies en torres
envoltades de magnífics jardins. Els propietaris de les cases
de camp les arreglen per passar-hi dies de vacances i de
repòs. Així mateix, enriqueixen les hortes amb fruiters i
arbres ornamentals, amb plantes de flor i exòtiques,
potenciant l’horta-jardí de tradició mediterrània, que
fàcilment esdevé un veritable jardí.
No és d’estranyar que, quan les condicions dels ciutadans
millorin, moltes d’aquestes finques rústiques convertides, en
part, en frondosos jardins, siguin l’escenari d’esdeveniments
socials tan destacables com els que descriu Rafael d’Amat i
Cortada, baró de Maldà, en el seu Calaix de sastre.
L’hort familiar d’estructura clàssica mediterrània, enriquit
amb les tècniques de conreu i reg que els àrabs van aportar,
ple de plantes ornamentals i utilitàries en un equilibri
sòbriament estudiat, assoleix una preparació que el farà capaç
d’adaptar-se a totes les idees eixides d’ambients refinats i de
convertir-se en una veritable obra d’art. 
Els nostres jardins, alguns ja desapareguts i d’altres, els
menys, existents, tenien una personalitat molt destacada i un
valor molt notable com a obra col·lectiva d’una societat que,
amb esforç i treball, anava construint-se. Aquest valors,
malauradament, no han estat compresos; i quan l’existència
de sòl ha estat un valor especulatiu, han estat arrasats per
convertir-los en una massa edificada intranscendent.
Entre els jardins que es construïren al segle XIX, a Badalona
en destacarem dos que posaran de manifest aquests valors, un
ja desaparegut i l’altre encara existent, els pertanyents a dos
prohoms, Joan Coll i Pujol i Evarist Arnús i de Ferrer.
I, com ja veurem més endavant tant l’un com l’altre
utilitzaven la seva propietat per convidar polítics o
personalitats influents per treure’n algun benefici, ja sigui
personal, per a la ciutat, etc.
Joan Coll i Pujol 
Advocat i polític, nascut a Barcelona el 1842. Fou catedràtic
de dret penal a la Universitat de Barcelona (1883), i president
de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
(1888-1889). Propietari de finques urbanes, tingué una
dilatada vida política. Fou germà polític del també senador
Antoni Borrell i Folch (casat amb Mercedes Coll i Pujol).
Tenia interessos en la banca, les assegurances i els
ferrocarrils. Milità en el partit Conservador i fou diputat per
Barcelona (1896), senador (1899-1904) i alcalde de
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Barcelona en cinc ocasions, els anys 1884, 1890, 1897, 1900
i 1909. Partidari del proteccionisme industrial, presidí la
Junta d’Obres del Port de Barcelona i la Societat Econòmica
d’Amics del País, i va ser qui, com a alcalde, atorgà la
concessió per a la celebració de l’Exposició Universal de
Barcelona del 1888. 
Durant els seus mandats com a alcalde de Barcelona, i durant
una epidèmia de còlera al 1885, va crear hospitals, juntes de
socors, proporcionà aliments i medicaments als pobres, i va
adoptar tantes mesures higièniques, que li van valdre la
felicitació de diferents corporacions, del Bisbat i fins i tot del
Govern francès, pel tracte dispensat a la colònia francesa de
la ciutat.
Pel que fa a la ciutat, va emprendre diverses obres
d’edificació, com el mercat de la Concepció, l’escorxador
municipal i diferents escoles. També va portar a terme obres
de urbanització, com la del passeig de Sant Joan, la dels
jardins de la plaça de Tetuan, l’avinguda del Paral·lel i el
carrer de la Diputació, entre d’altres.
Durant els seus mandats, es va aprovar el projecte de
clavegueram per a la ciutat, es van inaugurar les galeries de
conducció d’aigües de Montcada a Barcelona, i es van
redactar les Ordenances Municipals de la ciutat i el
Reglament del Cos de Bombers.
En contraposició amb aquest aspectes, Josep M. de Sagarra,
que fou alumne seu, va fer un ràpid retrat, molt rotund, que el
definia com un home d’un altre temps, d’un temps anterior,
ancorat en el passat. Diu així: ”El doctor Coll i Pujol era
tristíssim astre apagat, sense que en tota l’àrea del seu esperit
es produís l’espetec d’una modesta piula. El doctor Coll i
Pujol es manifestava sec, llargarut, negre i borrós com un
pobre que visqués de renda. Al seu aspecte lúgubre
l’acompanyava una veu prima i rogallosa d’agonitzant i uns
ulls que s’obrien amb timidesa tràgica. Els temes de dret
penal sobre la seva llengua agafaven un aire anacrònic de
processó de la Bona Mort, amb penitents terribles i
deixuplinants de debò, amb cremallots de ciri i cants
espantosos, d’execució capital, feta a l’aire lliure, en
presència de les forces vives de l’any de la picor.”
Vist des de fora, sembla que es parli de dues persones
diferents, però indubtablement es refereixen al mateix
personatge.Retrat de Joan Coll i Pujol.
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Era propietari, a Badalona, d’una finca amb casa i jardí. La finca
estava ubicada entre els carrers de Sant Ramon i del Torrent de la
Batllòria i les propietats de Francisco Rovira i Ignacio de Ventós
Mir (aproximadament l’actual traçat del carrer de Santa Bàrbara).
Com ja era típic de l’època, la torre de Badalona, va ser
utilitzada per fer-hi reunions de caire polític, com el dinar al
qual assistí el ministre d’Hisenda, en data 15 de juny de 1897.
Amb posterioritat, el ministre informà favorablement perquè
la reina regent Maria Cristina, atorgués, aquell mateix any, el
títol de ciutat a Badalona.
Evarist Arnús i de Ferrer
Evarist Arnús nasqué a Barcelona el 1820. El seu avi era notari
(d’origen francès), i el seu pare, comerciant, es va establir a
Barcelona. El 1840 comença a treballar com a arxiver a
l’Ajuntament de Barcelona, i al 1846 fou admès en el cos de
corredors reials de canvi, és a dir, esdevingué agent de canvi i
borsa. El corretatge fou la via que emprà Arnús per esdevenir
banquer borsari. Com a financer i inversor, va tenir un paper
important en la urbanització de l’eixample de Barcelona.
La principal via de comunicació entre Barcelona i la vila de
Gràcia era un antic camí romà que tenia diversos noms, camí de
Jesús, carrer de Jesús, camí de Gràcia i passeig de Gràcia (nom
que ha arribat fins a nosaltres), i arrancava del Portal de l’Àngel.
Al peu d’aquesta via, es van anar creant diversos jardins, un dels
quals fou el dels Camps Elisis, inaugurats al 1853, que ocupaven
l’espai entre els carrers de Rosselló i d’Aragó, i d’amplada
anaven des del passeig de Gràcia fins a l’actual carrer de Roger
de Llúria. A l’interior d’aquests jardins, Arnús hi va construir, el
1881, el Teatre Líric, a la zona ocupada per l’actual cantonada
del passeig de Gràcia amb Mallorca. I, finalment, el 1883, hi va
fer construir, a tocar del teatre, una torre de reminiscències
centreeuropees, amb una base de 4 x 4 metres i tres pisos
d’alçada. 
El 1859, adquirí en subhasta pública una part de l’antic mas
Solei a Badalona, que comprenia unes 15 mujades1 de terra i una
mina d’aigua. En els dos anys següents, va comprar dues vinyes
mes, i el 1864, segons la cartilla valorativa de les terres del
municipi, la finca tenia terres de secà, de regadiu i també ermes
que produïen cereals i vi. Així fou com establí Evarist Arnús
la seva casa d’estiueig a Badalona.
Bust d'Evarist Arnús. Fotògrafia: Carme Hilario.
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La casa i els jardins de Coll i Pujol 
La finca propietat de Coll i Pujol a Badalona tenia una
superfície d’entre 2,50 a 3,00 ha. La casa era de planta
rectangular (d’uns 350 m2 de planta) i quedava ubicada
entre els actuals carrers de Sant Ramon, Coll i Pujol, Joan
Amigó (avui Maragall) i la propietat de Francisco Rovira.
Segons es desprèn de documentació gràfica conservada, la casa
constava de planta baixa, planta pis i golfes en el cos central; a la
imatge també s’endevina part d’una torre més elevada, rematada
en una terrassa-mirador, a quatre bandes, amb balustres d’obra. 
Tenia una façana esgrafiada pel cantó del carrer de Sant Ramon,
orientada al sud, i una altra amb escalinata per la banda de Joan
Amigó, orientada al nord, per on es tenia accés al jardí.
Per la part orientada al nord, hi havia una gran terrassa
porxada amb el mateix tipus de balustres que a la torre, i una
escala que baixava cap al jardí.
Està documentat un saló japonès, seguint els dictats de la
moda de finals del segle XIX a Barcelona i la rodalia.
Data del 1897, va ser decorat per Fèlix Urguellés i el
trobem descrit així: «conjunts luxosos i rics amb pintures
japoneses i una ambientació que va arribar a casos
excepcionals, com el que ens mostra la fotografia de la
sala japonesa de la casa de Coll i Pujol de Badalona».
Segons els plànols de parcel·lació, sembla que l’extensió de la
finca podria ser de fins a 3 ha, ocupades per un gran jardí. En
aquest mateix plànol queden reflectides les ubicacions (hem de
suposar que a escala) de tots els elements fixos que hi havia.
Segons fotografies, la vegetació del jardí era mediterrània i
frondosa, pròpia dels jardins romàntics de l’època, composta
principalment per una gran varietat de palmàcies, coníferes i
frondoses, acompanyada d’arbustiva i enfiladisses, amb un traçat
dels camins sinuosos, amb placetes, jocs d’aigua, etc. 
Hi havia , també escultures, un magnífic umbracle2 i, al
fons, tocant a l’actual carrer de Vila- Vall-llebrera, un llac
de contorn arronyonat, d’uns 900 m2 de superfície, amb
una illa central, en la qual es pot veure un balcó arran
d’aigua i un mirador elevat, rematat en una cúpula, al qual
presumiblement s’hi devia accedir per un o dos ponts. 
A la part més alta de la finca, a la dreta del llac, hi havia un pou,
i a mig camí entre aquest pou i la casa, hi havia un dipòsit-bassa,
que probablement s’utilitzava per al reg, per inundació, de la
vegetació del jardí, segons les costums de l’època.
Una de les poques coses que hi ha documentades era l’existència
d’una mina d’aigua que duia el nom de la propietat.
La mina de Coll i Pujol, captava aigua de la riera de Canyet,
a la vessant de Montigalà i es dirigia cap al Torrent de la
Batllòria per finalitzar el recorregut a la finca de Coll i Pujol.
En morir Joan Coll i Pujol, el 8 de maig de 1910, els seus
nebots va heretar la propietat de Badalona.
Tal com ja s’ha explicat abans, l’expansió urbanística de la
ciutat entre el 1905 i el 1925, provocà un creixement enorme
de la trama urbana. Les característiques d’aquest creixement
van estar determinades pel fenomen de les urbanitzacions
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Casa per a Joan Coll i Pujol. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs. 
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particulars. Molts propietaris de terrenys agrícoles van optar
per parcel·lar-los i vendre’ls perquè es poguessin destinar a la
construcció d’habitatges. L’Ajuntament de Badalona,
promulgà diverses lleis de cases barates, que concedien
exempcions tributàries, ajuts i préstecs, a aquells que s’hi
volguessin acollir, en un intent d’estimular la iniciativa
privada per construir cases per als treballadors.
L’any 1922, es presenta a l’Ajuntament el «Proyecto de apertura
de calles. Urbanización de la finca Coll y Pujol situada en la calle
San Ramon». Els plànols, datats a desembre de 1922, anaven
signats per l’arquitecte Lluís Gallifa Trayner3 i, com a propietari,
signava Francisco Artigas que, de fet actuava, com a gerent de
l’empresa Terrenos y Edificios a Plazos, SA, societat a la qual
pertanyia la finca i que va promoure la urbanització de la zona, tot
i que no tenim dades de quan es va fer la transacció de compra-
venda de la finca. 
L’Ajuntament va aprovar la urbanització dels carrers de Coll i
Pujol en data 28 d’abril de 1924. En desaparèixer la finca, l’aigua
de la mina va ser canalitzada cap a una font pública construïda al
mateix carrer de Coll i Pujol.
La desaparició, sense deixar cap vestigi, de la magnifica finca de
Coll i Pujol a Badalona, va ser la primera destrucció de patrimoni
arquitectònic i paisatgístic de la ciutat.
El Parc de Can Solei i Ca l’Arnús
Encara que el veritable jardí de la burgesia, sigui Ca l’Arnús, és
molt difícil separar-lo del de Can Solei perquè tenen un tronc comú
i, a la fi, han acabat plegats tal com varen començar. És per això
que se’n parla de forma conjunta.
Llac de can Coll i Pujol. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
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L’origen de Can Solei es remunta a una antiga finca agrícola
esmentada a l’arxiu del marquès de Barberà, en una escriptura de
1565, que diu el següent: «Peça de terra de 7 mujades que es el
mas Solei; es troba en acte de venda que Francesc Castellet de
Barcelona i Joan Albert de Perpinyà feren a Dalmau Ros».
Als segles XVI i XVII la documentació és molt escassa
però, a finals del segle XVIII, trobem documents que
indiquen de quina manera es va anar conformant la
propietat, i més tard els jardins apareixen en diversos
documents escrits, sempre fent esment de la seva
frondositat vegetal, però sobretot de l’abundància d’aigua
en fonts, safareigs, etc.
Amb motiu de la Gran Guerra contra França (etapa 1793-
1795), Can Solei va usar-se com a hospital i va patir
importants desperfectes, com la pèrdua de les escultures i
els safareigs existents, suposadament entre finals del 1794
i la fi de la guerra.
La configuració actual de la zona de Can Solei amb els edificis i
els jardins de la part baixa, és també del segle XIX.
Al mes d’abril de 1859, la finca es divideix per la venda
d’una part a Evarist Arnús. Des d’aleshores, és coneguda
com a Can Solei de Baix i Can Solei de Dalt o Ca l’Arnús.
Durant la Guerra Civil (1936-1939), Can Solei i Ca
l’Arnús, van ser confiscats i oberts als ciutadans com a
parcs públics, i s’hi van celebrar actes diversos per recaptar
fons per als soldats que marxaven al front. Passada la
guerra, ambdós foren retornats als seus propietaris.
Posteriorment, Can Solei va ser expropiat i finalment obrí al públic
el 1977. L’any 1984 s’hi va fer una remodelació, que en nom d’un
premi de disseny, destruí algunes de les parts històriques i
d’identitat del parc (gruta, circuit de l’aigua, fonts, etc.) i convertí
un parc de vegetació frondosa, on a l’estiu, en passejar-hi, a més
de la frescor dels camins (on no arribava el sol), podies sentir la
remor de l’aigua dels sortidors de les fonts existents, en un parc
amb camins oberts, que malgrat el temps passat i els esforços
esmerçats, no han recuperat del tot el seu estat primitiu.
L’any 2003, una part de Ca l’Arnús ja passa a ser pública i resta
la part central amb la casa pairal en mans privades fins al 2007.
Finalment, aquest any, s’obre definitivament al públic, la finca
sencera, amb l’annexió de Ca l’Arnús, ja com un sol parc, amb
diferents espais de comunicació a traves del mur que separava
les dues propietats. Podem dir que el Parc de Can Solei i Ca
l’Arnús és una realitat i que les seves quasi 11 ha originals
esdevenen la zona verda més important de la ciutat.
Des d’aleshores (2007) i fins a l’actualitat, s’hi han practicat
nombroses obres de condicionament, reforç i sanejament
d’estructures, consolidació i delimitació de camins existents,
així com de comunicació d’ambdós jardins per diferents
zones, per adaptar el parc al seu recuperat estatus d’una sola
unitat i pel seu caràcter públic
La torre i el jardí Arnús
No es tenen dades de qui va ser l’artífex del parc, però el disseny
es correspon amb el dels jardins romàntics: vegetació frondosa, un
gran ús d’arbustiva mediterrània, camins sinuosos que serveixen
al passejant per descobrir escultures, grutes, glorietes, jocs d’aigua
i un petit llac amb un castellet amb embarcador.
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Jardí de la finca de Can Solei, en una imatge de l’any 1952. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons i fotògraf: Josep Cortinas Suñol.
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En el cas de Ca l’Arnús, la casa pairal té una ubicació
privilegiada dins de l’entorn. En el moment en què es va
construir, dominava totalment el seu entorn, els accessos i
camins de la finca, els conreus, i pel darrere, amb una suau
elevació, la zona del llac i del jardí més intimista.
Com a quasi tots aquests jardins, els camins d’accés, aptes per al
trànsit de carruatges i vehicles, esdevenen línies rectes (entrades
des del carrer de Sant Bru i la Riera de Canyadó), flanquejades
d’arbrat, normalment plàtans. En aquest cas, hi ha també un altre
camí interior (que podria ser transitable amb vehicle), que és el que
puja fins al final del llac, a la font de Sant Antoni, el camí del
xiprers. La resta de camins per a vianants i passeig són més estrets,
sinuosos, vorejats de vegetació exuberant, que inviten el passejant
a endinsar-se al jardí per descobrir els misteris i les sorpreses que
s’hi amaguen.
Les edificacions existents corresponen quasi totes al
segle XIX, a excepció de la casa propera al llac, que es
construí pels voltants del 1965.
La construcció de la casa pairal dels Arnús es deu a
l’arquitecte Josep Oriol Mestres (1815-1895), pare
d’Apel·les Mestres (entre les seves obres hi ha el Gran
Teatre del Liceu i la façana de la catedral de Barcelona).
La torre, d’estil neoclàssic, té forma quadrangular amb
planta baixa, pis i golfes. 
Més tard, cap al 1890, el fill d’Evarist, Emili Arnús i
Oliveras, va encarregar una remodelació a Salvador
Viñals i Sabater (1847-1926), que va canviar la fesomia
de la casa, ornant-la amb els arcs dels cossos laterals i
donant-li un aspecte de vil·la palatina. A la façana
principal, hi afegí el porxo amb quatre columnes que
sosté la terrassa que mira al mar.
A destacar el cadenat que envolta la façana de la casa,
signe extern que un membre de la família reial ha
pernoctat en la propietat, en aquest cas la reina regent
Maria Cristina, amb l’infant Alfons XIII, l’any 1888,
amb motiu de l’Exposició Universal a Barcelona. 
També va ser Emili Arnús i Oliveras qui va manar
construir el castell (torre quadrada) enmig del llac, d’estil
neogòtic amb merlets al cim, festejadors a les finestres,
pont llevadís i embarcador. Emili Arnús es tancava al
castell per tocar el piano.
Un altre edifici singular és la mal anomenada torre del
rellotge, construïda l’any 1883, adossada a un lateral del
Teatre Líric, dins dels jardins dels camps Elisis, a
Barcelona. Aquesta torre contenia una estació
meteorològica amb aparells de la prestigiosa marca
Ferrer, Collin y Cia.
La torre tenia 3 pisos d’alçada. En el primer, a més de les
escales d’accés, hi havia termòmetre, baròmetre i
pluviòmetre elèctric; el segon contenia el rellotge amb
fase lunar i calendari, i el tercer un frontó quadrat on es
podia saber la direcció del vent, i que feia de base a una
coberta on hi havia un carilló, que, en el seu moment, es
va fer famós a tota la ciutat de Barcelona. En enderrocar-
se el teatre, Emili Arnús va fer traslladar, pedra a pedra,
la torre al jardí de la seva casa de Badalona.
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També dels jardins del teatre es recuperaren les estàtues
de Mozart i Beethoven, que van estar amagades dins dels
camins del jardí. Hi han testimonis gràfics de l’estàtua de
Mozart prop del llac i el castellet. Actualment es troben
en altres finques de la família Arnús
Encara es conserven altres estàtues, la d’una Venus
Púdica i la d’un Hèrcules, ubicades a l’esplanada verda
de darrere de l’estació meteorològica.
Dins del jardí, trobem també altres edificacions auxiliars,
com una glorieta en una zona arbrada amb plàtans molt
grossos, que dóna accés al camí dels xiprers, el qual, alhora,
dóna accés al llac, que culmina el jardí a la seva cota més alta.
A l’inici del camí, trobem una torre d’obra vista de forma
octogonal que suporta un dipòsit metàl·lic, com a remat,
situada al costat de la bassa gran del parc i d’un dels dos pous.
Segons manifestacions de membres de la família, pujant pel
camí, a mà esquerra, en el jardí existent entre la casa pairal i la
casa de dalt, hi havia una zona amb gran profusió de flors que,
en arribar la celebració de Tots Sants, es convertia en un mercat
de flor tallada.
El camí porta a la casa de dalt, al llac, i acaba en el mur de
tancament i la font de Sant Antoni, que antigament estava
adossada al mur, amb una imatge del sant sobre rajola ceràmica. 
La construcció del lateral de l’autopista, malgrat que es va reduir
a dos carrils, va afectar una part del llac, el muret de l’entrada de
la mina i la font. Per tal de preservar al màxim el conjunt, es va
refer el muret seguint el nou traçat i construint una placeta que
dóna a un mirador sobre el llac, d’una banda, i a la font actual,
que s’ha reconstruït, aprofitant les mateixes rajoles ceràmiques
originals, de l’altra.
Des del camí s’accedeix a un pont d’obra vista i baranes de ferro,
que comunica amb la illeta ubicada enmig del llac, on podem
accedir, a través d’un pont llevadís, a la primera planta del castell
edificat per Emili Arnús.
Si continuem per la illeta, travessant dos ponts més, arribarem a
l’embarcador, col·locat ran d’aigua, a la part més baixa del
castell. Tot el llac està vorejat de vegetació espessa i singular,
entra la qual destaquen, a la primavera, els arbres de l’amor en
plena floració, reflectits sobre les aigües.
Com en totes les masies de l’època, tant Can Solei com Ca
l’Arnús tenien mines en propietat. La mina que subministrava
aigua a Can Solei, amb un cabal diari de 200.000 litres,
captava les aigües de la vall de Pomar i seguia per sota del
curs de la riera de Montalegre, creuant la mina de l’Arnús,
sense empalmar, i pel camí del Fons (actual carrer de Juan de
la Cierva), arribava, creuant l’avinguda del President
Companys, al repartidor del carrer Sant de Anastasi, per
abastar diversos particulars.
La de Ca l’Arnús estava formada per dos ramals que s’unien sota
la riera de Pomar, prop de l’antic camí dels Contrabandistes, i
seguint el curs de la riera, travessava la carretera de Badalona a
Mollet (B-500), fins a arribar al repartidor general que hi havia a
la Torre Arnús. Durant els anys vint del segle passat, portava un
cabal similar a la mina de Can Solei i l’aigua servia per a
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Llac de la finca de Ca l'Arnús. Fotografia: Carme Hilario.
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subministrament públic. Era considerada un aigua d’alta qualitat,
ja que tenia una gran puresa, bacteriològicament parlant, i era de
mineralització baixa.
En els darrers vuitanta anys, les nombroses construccions
efectuades han anat segant, tapant, desvirtuant i malmetent
diversos trams d’aquesta mina. Actualment està obturada i la
finca utilitza l’aigua dels dos pous existents (un a cada bassa). El
llac, que antigament s’omplia amb aigua de la mina, ara funciona
amb aigua del pou gran.
Com a darrer vestigi de la seva existència, resta la font
pública adossada a la tanca del parc, al carrer de Sant Bru.
Aquesta font portava l’aigua de la mina al carrer i era
utilitzada per molts badalonins.
Actualment, tot el parc es rega amb aigua del freàtic,
procedent dels pous, i la font està restaurada, però funciona
amb aigua potable de xarxa.
D’altra banda, per tal de fer accessibles totes les parts del
jardí, s’han practicat accessos a llocs on hi havia murs i
s’ha adaptat els parterres i la vegetació a la nova
estructura, de forma que la comunicació entre els dos
parcs sigui fluida i natural.
Com no pot ser d’altra manera en un jardí històric, podem
fruir d’arbres centenaris i monumentals i, entre aquests, cal
destacar l’existència d’arbres considerats d’Interès Local, i
com a tal protegits. En total en són tres a la part de Can Solei
i quatre a la de Ca l’Arnús.
A Can Solei hi tenim l’Airosa, una palmera datilera d’uns
18,00 metres d’alçada, i molt esvelta, situada entre les dues
edificacions del parc. A l’esplanada de dalt, prop del pinar, hi
trobem el Canelobre, una Beaucarnea, espècie poc habitual
entre nosaltres. Se li calculen uns 114 anys. I en el camí
d’accés a la zona de Ca l’Arnús, hi ha el Drac, un margalló
de tretze braços força espectacular.
A Ca l’Arnús hi tenim el Còccul gros, situat a la illeta enmig
del llac; la Bellaombra, ubicada a sota de la casa pairal al
camí dels horts, amb unes arrels superficials de més de 3,00
m d’alçària, la Washingtònia, amb una alçada de 16,5 m, a
l’esplanada propera a la pineda de Can Solei i, dins de la
mateixa zona i a tocar de les estàtues, trobem la Parella de
Lledoners, dos arbres nascuts a la mateixa base amb
perímetres respectius de 210 i 184 cm.
Properament se seguiran destacant alguns exemplars més
que també mereixen una protecció i distinció per la seva
raresa, edat, desenvolupament o característiques, que els
fan especials.
Malgrat haver-se practicat diverses fases d’obra, encara
resten per condicionar algunes zones del parc (a Ca
l’Arnús) que resten tancades als visitants, obrir una
comunicació amb Can Solei per la part de l’esplanada
superior, sense parlar dels usos dels edificis existents i de
les obres que cal fer-hi a tots ells per adaptar-los, i
sobretot, i més important, dotar el parc d’un Pla d’Usos
que permeti fer compatible el gaudi dels ciutadans amb la
preservació del patrimoni.
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Notes
1. Mujades, mesura agrària que correspon al tros de terra
que poden llaurar un parell de bous en un dia. Equival a
4.896,5 m2.
2. No està suficientment documentada la pertinença de
l'umbracle al jardí de Coll i Pujol.
3. Nom interpretat de la signatura de diversos plànols.
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